About the Compilation of Textbook on Japanese by Japanese Teachers by 高橋, 良江
日本人教習の日本語教科書の編纂をめぐって




























































































































































































































































































































































巻 18号 復刻版（日本図書センター 2005年）２～３頁。


















































(46) 松本亀次郎『訳解 日本肯 大全』（有隣書屋 1934年）13頁。
(47) 注(31)に同じ。汪向栄の別章『回想の松本先生』中国文手記（静岡中国語講座グループ訳
1982年２月）284頁。
(48) 1918年日華学会設立。1925年３月、東亜高等予備学校と合併。校長は日華学会会長細川護立侯
爵。松本亀次郎は教頭に格下げされたが、1931年８月まで教育の現場に立ち続け、その後は名
誉教頭となった。
(49) 関正昭『日本語教育史研究序説』（スリーエーネットワーク 2004年）。
〔付記〕
本文の引用文献の漢字は原則として現在使用の漢字に改め、句読点は必要に応じて付加した。なお
本稿で使用した松本家の遺品は掛川市立大東図書館「松本亀次郎文庫」によるものである。
(たかはし よしえ 文学研究科東洋史学専攻修士課程修了)
(指導教員：清水 稔 教授)
2013年９月30日受理
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